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Alhamdulillah, dengan selesainya tugas akhir ini saya persembahkan dengan hati 
yang bangga dan tulus ikhlas sebagai tanda terima kasih kepada  : 
 Allah S.W.T  junjungan saya dan tauladan saya Nabi Besar Muhammad 
S.A.W. 
 Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya 
persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan 
kasih sayang, dan segala dukungan. 
 Teman seperjuangan yang sudah banyak memberikan dukungan dan 
dorongan semangat disaat saya membutuhkan. 
 Bapak FX HENRY NUGROHO,S.T.,M.Cs dan Ibu L.N. HARNANINGRUM, 
S.Si, M.T  dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak pak..bu.., 
saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak 
akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak dan ibu. 
 Untuk seluruh dosen di STMIK AKAKOM terima kasih banyak untuk semua 
ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan 
kepada kami. 
Semua pihak yang belum disebutkan yang telah memberikan support, doa, dan 











“Sesungguhnya dibalik dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan lain. Dan hanya kepada Tuhan mulah hendaknya kamu berharap.” 



















Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
khususnya di bidang komputer semakin pesat, baik dari segi perangkat keras 
(hardware) maupun perangkat lunak (software). Hal ini terbukti dengan semakin 
banyak orang yang menggunakan komputer baik pada instansi pemerintah, 
perusahaan-perusahan, lembaga pendidikan dan lembaga sosial, perbankan, 
pengolahan data, meskipun dalam hal penggunaannya masih kurang optimal. hal ini 
dapat dijadikan sebuah bukti bahwa perkembangan teknologi membawa pengaruh 
yang cukup besar terhadap kinerja sebuah perusahaan umum.  
Penyewaan alat musik merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan 
dan sangat berhubungan dengan jasa, karena dengan model alat musik yang terlalu 
banyak orang dapat menyewa berbagai macam alat musik. Bisnis ini juga membantu 
masyarakat yang memerlukan jasa persewaan alat musik untuk berbagai keperluan. 
Dalam kegiatan ini sewa menyewa alat musik harus mengutamakan pelayanan 
kepada pelangganya, Guna mengutamakan pelayanan kepada pelangganya maka 
keakuratan dari informasi dan kemudahan mendapatkan informasi tentang alat 
musik melalui media online merupakan suatu kebutuhan dari perusahaan 
penyewaan alat musik ini untuk dapat memperlihatkan berbagai jenis alat musik 
yang di sewakan secara mudah melalui media online. Oleh karena itu, pihak 
manajemen hendaknya peka terhadap semua komponen data alat musik dapat 
menjadi informasi yang akurat. 
Sebagai salah satu Perusahaan Pribadi (Home Industri) Four System Studio 
mengikuti perkembangan tersebut secara optimal, karena semakin lama 
permasalahan akan semakin banyak, dimana permasalahan tersebut memerlukan 
penanganan secara khusus.  
Dengan adanya beberapa permasalahan seperti pengolahan datanya masih 
dilakukan secara manual dalam pengisian data, sehingga laporan yang dihasilkan 
menjadi sering tidak tepat waktu, serta masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan. 
Oleh karena itu sistem informasi persewaan alat musik sebagai suatu informasi 
dalam hal pengolahan yang berhubungan dengan data pemesanan dan data 
pembayaran perlu diterapkan, dimana dengan usaha ini diharapkan dapat 
memberikan informasi yang diinginkan serta mempermudah dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan. 
Dengan adanya beberapa permasalahan di atas maka proyek tugas akhir ini 
mencoba membuat sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk 
memasukkan data penyewaan alat musik serta melihat laporan-laporan yang ada, 
dari proses penyewaan alat musik dan menyimpan data–data tersebut ke dalam 
sebuah database. 
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